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                EСЕЈИСТИЧКО ДЕЛО МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА  
 
                                                  
                                             
                                                САЖЕТАК 
 
 
 Основни задатак ове докторске дисертације јесте да представи, опише и 
интерпретира богато есејистичко дело Миодрага Павловића, да га доведе у везу са 
његовом поетиком и поезијом и да оцени допринос Павловићеве есејистике нашој 
књижевности и књижевној мисли. 
 Прво поглавље Поетика, традиција, континуитет, разматра теоријске 
основе Павловићевог превредновања српске песничке традиције реализоване у 
Антологији српског песништва, културно-историјски контекст настанка, оба њена 
предговора, структуру и утицај који је извршила  на српску књижевну мисао. 
 Друго поглавље Превредновање српке песничке традиције  истражује 
Павловићев критичко-есејистички опус о песницима српске традиције од 
класицисте Стерије, преко романтизма, модерне, међуратног доба, и савременика-
превратника Васка Попе, све до  Матије Бећковића. 
 У трећем поглављу Ризница српске књижевне традиције, рад се бави  
оригиналним увидима и сазнањима о старој српској  и народној поезији, које 
Павловић у својим есејима представља као ризницу основних поетских симбола 
српске књижевности и културе.  
 Четврто поглавље рада Из светске књижевности, представља 
Павловићеву студију - предговор антологији Песништво европског романтизма, 
и огледе о значајним песницима светске књижевности од Дантеа до модерниста. 
 У петом поглављу Културно-антрополошка мисао разматрају се питања 
којима се Павловић бави у есејима посвећеним миту, религији и узајамним везама 
различитих култура, укрштајући дијахронијску и синхронијску перспективу и 
градећи један оригиналан и истовремено универзалан поглед на питања људске 
духовности од памтивека до данас, уз есеје о сликарима, својеврсном прологу за 
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                THE ESSAYISTIC OPUS OF MIODRAG PAVLOVIC 
 
                                           
                                         ABSTRACT 
 
 
The main objective of this doctoral thesis is to present, describe and explain the 
rich essayistic work of Miodrag Pavlovic, to establish a connection between his poetics 
and poetry as well as to evaluate the contribution od Miodrag Pavlovic´s essay writing 
to our literature and literary thought. 
 
Chapter One Poetics, Tradition, Continuity examines theoretical fundaments of 
Pavlovic´s re-evaluation of the Serbian artistic poetic tradition, realised in his Anthology 
of Serbian Poetry, the cultural and historical context of its creation, its two forewords, 
the structure and the influence it exerted on Serbian literary thought. 
 
Chapter Two Re-Evaluation of the Serbian Artistic Poetic Tradition investigates 
Pavlovic´s critical-essayistic opus on poets of the Serbian artistic poetic tradition, from 
the classicist Sterija, to poets of romanticism, modernism, the period between the wars 
and the contemporary modernist poet Vasko Popa, up to Matija Beckovic. 
 
In Chapter Three, A Treasury of the Serbian Literary Tradition, the dissertation 
focuses on Pavlovic´s original insights and comprehensions of the ancient Serbian and 
folk poetry which in Pavlovic´s essays are presented as a treasury of original  poetic 
symbols of Serbian literature and culture. 
 
Chapter Four of the thesis From the World Literature presents Pavlovic´s study 
– foreword to the anthology Poetry of European Romanticism as well as essays on 
significant poets of world literature from Dante to the modernists. 
 
In Chapter Five Cultural and Anthropological Thought,  the focus is on the 
questions with which Pavlovic deals in his essays on myth, religion and mutual 
connections between different cultures, crossing the diachronic and synchronic 
perspectives and building an original and, at the same time, universal view on the 
questions of human spirituality from the ancient times to nowadays, which represent, 
together with the essays on painters, a specific prologue to his later research work on the 
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                                                      УВОД     
  
                                   Есеј или потрага за целином 
 
 Прво што уочимо када почнемо да проучавамо есеј,  јесте чињеница да  
он измиче дефиницијама, али упркос томе поседује карактеристике које га без 
сумње одвајају од осталих жанрова. Иако се понекад питамо да ли је есеј жанр 
или поглед на свет1, сигурно је једно – када год пред собом имамо текст 
одређене  структуре и стила, ми знамо да је у питању есеј. Међутим, ако се 
упитамо како знамо да је пред нама есеј, долазимо до нових питања и мало 
коначних одговора. Аутори који су се до сада бавили теоријом есеја, а 
сразмерно их је мало у односу на бројност и распрострањеност жанра2, слажу 
се у томе да је до јасне дефиниције есеја тешко доћи3, управо због неких 
суштинских одлика есеја који га одвајају од других жанрова, а најпре због 
његове неодредивости, хибридности и субјективности. Међутим, управо се ови 
елементи и показују као основни кохезиони чиниоци есејистичког дискурса, и 
представљају основно полазиште за прецизнија сагледавања овог изразито 
субјективистичког жанра, а уједно су и кључне одреднице око којих се сви 
                                                            
1
„Та ''неодређеност'' и ''неухватљивост''...улази у саму природу есеја и условљена је том 
оријентацијом на поглед на свет, који овај жанр тера да стално превазилази своје жанровске 
границе“ (Епштејн, 1997:64). 
2
 Есејиста Сретен Марић износи ову тезу у тексту Пропланци есеја , наводећи као 
репрезнатативне студије о есеју текстове В.Вулф. Лукача и Адорна, те есеј Макса Бензеа и пита 
се због чега је то тако: „Можда из истих разлога због којих је и мени нелагодно да о њему 
пишем. Али погледајте о сонету је на хиљаде расправа, о роману исто тако. Колико Ви знате 
студија о есеју, не гледајући у библиографије?“ (Марић, 1976:4-5). Ситуација се донекле 
променила од времена седамдесетих година када је Марић писао овај текст, мада је и даље 
есеј сразмерно мање заступљен у теоријским радовима, али појавили су се нови проучаваоци 
есејистичког дискурса, и о њиховим ставовима ће још бити речи у овом раду. 
3
 “ Изгледа да је од свих литерарних облика управо есеј најзагонетнији и најнеухватљивији“ 
(Фохт, 1976:30); „Есеј, међутим, не допушта да се смјести у неки претинац. Умјесто да 
знанствено нешто постиже или умјетнички нешто ствара, он чак и напрежући се одражава 
доколицу дјетињства које се без скрупула одушевљава оним што су други већ учинили.“ 
(Адорно, 1985:18); „Есеј, у извесној мери, одбија да се дефинише.“ (Божовић, 1996:57). 
2 
 
проучаваоци есеја слажу, са којих год аспеката и теоријских полазишта 
разматрају природу и структуру овог жанра.  
Када је реч о хибридности есеја, она се огледа најпре у избору тема које 
могу бити предмет есејистичког промишљања, а оне су практично 
неограничене – од општих појмова као смрт, љубав, живот, преко наоко 
баналних свакодневних појава као што су храна, цвеће, природа, до разматрања 
литерарних и уметничких дела или сложених филозофских и научних  
проблема. Тема којом се појединачни есеј бави, увек је само полазна тачка 
посредовањем које аутор есеја износи низ ставова, запажања, питања и 
закључака о широј стварности, па се у многим елементима додирује са 
филозофијом, науком и литературом, али се истовремено креће „на границама 
класично дефинисаних области“ (Христић, 1968:153), и „у том кретању стиче 
своју жанровску, или, тачније, наджанровску природу“ (Епштејн, 1997:66) 
Иако се есејиста предано бави темом, она парадоксално није једини циљ 
његовог мисаоно-имагинативног трагања, будући да ''есеј настаје под пером, 
као пратилац мисли, без унапријед утврђеног плана и без претходно планиране 
маршруте путовања'' (Конрад, 2000:171). Тај разиграни и неспутани однос 
према ономе о чему се пише,  наводи Адорна на споменуту тврдњу да есеј 
''одражава доколицу дјетињства'' (Адорно, 1985:18), а слободна игра духа у 
потрази за важним одговорима постаје темељно начело есејистичког дискурса,4 
као потврда већ истицане субјективности, иманентне овом жанру од самог 
његовог настанка. Ако се есеји једног аутора сагледају у целини, увек се могу 
наћи тачке које управо указују на јак лични печат тог аутора, попут стилских и 
поетичких особености, али првенствено су видљиви идејно-тематски кругови 
карактеристични за тог аутора и његову есејистику. Тако је једна од 
најважнијих одлика есеја већа доза субјективности аутора, него што је то 
                                                            
4
 У тексту О есеју објављеном у часопису Нови израз (2000), Ђерђ Конрад есеј сврстава у 
књижевне жанрове и пореди га са поезијом и краћим формама, а његову вредност налази 
превасходно у слободној игри духа: ''Од свих књижевних родова, есеј намеће понајмање 
принуде, што не значи да он не подлијеже извјесним формалним критеријумима. То је 
књижевни жанр високог ризика, обиљежен печатом неизвјесности: човјек са њим никада није 
сигуран гдје ће доспјети.'' (Конрад, 2000:171). 
3 
 
случај у књижевној критици на пример5 и сродан круг мотива и идеја који се 
јављају у свим есејима одређеног аутора, ма о којој теми да пише као полазној 
тачци.  
За разлику од књижевне критике, која тежи објективности, прецизности, 
логичности и аналитичности која доводи до јасних и чврстих судова и 
вредновања, есеј често отвара низове нових питања и путоказа за нова трагања, 
не тежи коначности у доношењу судова, отворене је форме, фрагментаран и 
често асоцијативан. Са друге стране, есеји који се баве књижевним делима, 
подударају се у многим елементима са књижевно-критичким дискурсом, па се 
може рећи да у многим појединачним примерима оваквих текстова не постоји 
јасна дистинкција између есеја и књижевне критике, те их називамо критичко-
есејистичким текстовима,6  што опет доказује већ истакнуту хибридност 
есејистичког дискурса у целини. Сродност есејистике и књижевне критике је 
неспорна, а уз низ сличности и преплитања, остаје основна дистинкција   у 
томе да есеј не тежи да утврди догме и правила, сваки суд који  изнесе 
подложан је провери времена и наглашено субјективан, што не значи да губи 
на вредности и истинитости изреченог, већ му је тежиште постављено на 
                                                            
5
 Сретен Марић сматра да се есеј и књижевна критика не могу изједначити, јер есеј говори 
поводом, а критика о туђој речи, док Теодор Адорно  есеј назива „критичком формом par 
excellence“ (Aдорно, 1974:101).  Есеј се још увек донекле поистовећује са књижевном 
критиком, будући да је литература једна од омиљених есејистичких тема, па тако Предраг 
Палавестра у тексту Есеј-нови вид реторике  осамдесетих година прошлог века  запажа да есеј 
постаје ''нови, доминирајући вид реторике'' (Палавестра, 1983:79), али потом наводи и да је 
есеј ''синоним за добру књижевну критику'' (Палавестра, 1983:77-78). О односу есејистике и 
књижевне критике у српској књижевности и још увек нејасно постављеној граници између ова 
два дискурса, пише и Славко Гордић у тексту Есејистика Љубомира Симовића, 
проблематизујући однос ''официјелне'' и ''стварачлачке'' критике и поставља питање које 
означава правац будућих истраживања овог сложеног односа: ''Да ли је онда смислено 
издвајати ''стваралачку'' критику и есејистику из интегралног корпуса књижевне мисли новијег 
времена?'' (Гордић,2003:720). 
6
„Kao некад Светислав Стефановић, Вељко Петровић и Сима Пандуровић, песници по 
превасходној вокацији, сад Миодраг Павловић, Јован Христић, Иван В. Лалић и  Љубомир 
Симовић утемељују критичко-есејистичку (подвукла М.Р.) противтежу ''званичном'' и 
''службеном'' положају и дискурсу књижевне мисли и књижевне критике...). (Гордић, 
2003:719). „Он (есеј, прим. М.Р.) је увек између: ни сасвим ''чиста'' књижевност, ни сасвим 
''чиста'' критика, ни сасвим ''чиста'' филозофија, спајајући у себе преимућства свих њих, а не 
подлежући ниједном од њихових ограничења''. (Христић. 1968:153) 
 
